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Proefstation voor d o  Grosntsn- en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, 
Het verwijderen van de onderstamscheut in verschillende stadia 
bij geënte komkommers 19&3. 
Doel 
Het is niet uitgesloten dat het optreden van entchlorose bij 
komkommers, die geënt zijn op Cucurbita ficifolia, mede veroorzaakt 
wordt door het gehe'el verwijderen van de onderstambladeren. 
In deze proef werd nagegaan of het gedeeltelijk handhaven van üe 
onderstamscheut of het wegnemen van de scheut op een later tijd­
stip het optreden van entchlorose beïnvloedt. 
Opzet 
De proef werd met 5 objecten opgezet n.l. s  
1. Onderstamscheut bij uitplanten verwijderen. 
2. Onderstamscheut na 5 weken verwijderen. 
J. Onderstamscheut na 7 weken verwijderen. 
4. Onderstamscheut toppen op 6 bladeren. 
5. Onderstamscheut toppen, vervanging toepassen. 
Bij object 4 werd zodanig te werk gegaan dat steeds dezelfde 
bladeren blijven gehandhaafd. Bij object 5 werd geprobeerd om regel­
matig de 6 bladeren door nieuwe te vervangen. 
De proef was opgezet en werd uitgevoerd in samenwerking met 
Dr.de Stigter van net C.P.O. te Wageningen. De proef werd in twee­
voud opgezet in een dubbele platglasrij. 
Elk vak was 7 ramen groot. De ligging van de objecten is aangegeven 
op de plattegrond (bijlage l). 
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Uitvoering 
Het uitplanten van de geënte Komkommers (eigen wortel doorge­
sneden; gebeurde IJ mei. De rij was enkele dagen daarvoor gestoomd. 
De planten kwamen op een licnte broeiveur te staan. Het verwijderen 
van de onderstamscheut en alle handelingen daaraan gebeurde door 
de proefnemer. De werkzaamheden aan het komkommergewas werden aoor 
het tuinpersoneel uitgevoerd. 
De ontwikkeling van het gewas en het al of niet optreden van 
entchlorose werd "beoordeeld op 12 juni, 5 juli en 14 augustus. 
Er werden opbrengstgegevens verzameld door per vak op elke 
oogstdag de vruchten per sortering te tellen. Bij het opruimen van 
het gewas werden de onderstamwortels op hun ontwiKKeling beoordeeld. 
De komkommers mochten in geen geval doorwortelen. 
Resultaten 
De planten werden pas een week na aflevering aoor de plante-
kweker uitgepoot en waren daardoor erg gerekt en licht van blad-
kleur. De planten hebben na het uitpoten een lange tijd stil ge­
staan. De dagtemperatuur en de grondtemperatuur was in deze periode 
n.l. laag. De onderstamscheuten groeide in het begin harder aan de 
komkommer. 
Op 14 mei T/eraen de onderstamscheuten geheel weggesneden bij 
object 1. 
Bij object 2 werd de onderstamscheut op 5 juni verwijderd. 
Bij de objecten 3 en 4 werd de onderstamscheut getopt op 6 goede 
bladeren en zoveel mogelijk dieven weggehaald. Bij object 5 werd 
de onderstamscheut getopt op 6 bladeren en niet alle jonge dieven 
weggenomen in verband met de vervanging. 
De onderstamscheuten werden regelmatig bijgehouden terwijl de 
komkommers ook regelmatig gecontroleerd werden op doorworteling. 
De standcijfers voor de gewasontwikkeling zijn weergegeven 
op bijlage 2. Uit deze cijfers blijkt dat er bijna geen verschil 
in gewasontwikkeling te zien was tussen de verschillende objecten. 
Het verschil in gewasontwikkeling tussen de parallellen onderling 
was ook zeer gering. 
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De opbrengstgegevens van de komkommers zijn gesommeerd per 
oogstdatum verwerkt in bijlage 3 tot- en met 5» Op deze bijlage 
zijn de parallellen van de 5 objecten naast elkaar gezet. In grafiek 
1 zijn de totale opbrengsten van de objecten uitgezet. In gra'fiek 2 
tot en met 6 zijn de parallellen van de verschillende objecten 
uitgezet. De cijfers op de grafieken zijn verkregen door de ver­
schillende sorteringen te vermenigvuldigen met een waarde cijfers. 
De waarde cijfers voor de verschillende sorteringen zijn n.l. 
sortering 1 een 4 
sortering 2 " 3 
sortering 5 " 2 
stek " 1 
Hierdoor is het mogelijk êên grafiek te maken waarin ook de sor­
tering verwerkt is. 
Uit de opbrengst gegevens blijkt dat parallel B over het algemeen 
iets beter is geweest dan A. Alleen bij "ónderstamscheut na 3 a 4 
weken verwijderen" was dit niet het geval. 
Bij object 5 was er een tamelijk groot verschil tussen parallel A en 
B. 
Uit grafiek 1 blijkt dat de objecten 1 en 5 de hoogste opbrengst 
hebben gegeven. Het object "onderstamscheut na 7 weken verwijdrene" 
gaf de laafeste opbr<tgst alhoewel de verschillen in opbrengst tussen 
de objecten gering waren. 
Er kwam gedurende de gehele teelt geen aantasting door bodem-
ziekten voor. Bij de objecten 4A, 5A en 3B kwamen zeer lichte 
symptomen van entchlorose voor, maar dit bleek bij nadere beschou­
wing verbranding te zijn. 
Op 1 oktober werd het gewas opgeruimd en de onderstamwortels 
beoordeeld. Er bleek geen verschil in wortelontwikkeling te zijn 
bij de verschillende objecten. 
Conclusies 
Of het gedeeltelijk handhaven van de onderstamscheut of het 
wegnemen van de scheut op een later tijdstip het optreden van 
entchlorose beïnvloedt, kon niet worden nagegaan daar er geen 
entchlorose is 'voorgekomen. 
De proefnemer, 
L Nederpel. 













Buiten le Proef 
1 = onderstamscheut direct afsnijden 
2 = onderstamscheut nà 3 M weken af­
snijden 
3 = onderstamscheut na 7 weken afsnijden 
4 = onderstamscheut toppen op 6 bladeren 
5 = onderstamscheut toppen, scheut ver­
vangen. 
Bijlage 2 
O b j e c t  Parallel Standcijfers voor de Gewasontwikkeling Totaal 
12 juni 5 juli 14 Aug. gemiddel­
de 
Onderstamscheut direkt ver­ A 8 7,5 7,5 25 
wijderen B 7 7 7,5 21,5 
gem. 7,5 7,75 7,5 22,25 
Onderstamscheut na 3 %, 4 A 7 7 7,5 21,5 
weken verwijderen B 7,5 7 8 22,5 
gem. 7,25 7 7,75 22 
Onderstamscheut na 7 weken A 7,5 7 7,5 22 
verwijderen B 7 7 7,5 21 ,5 
gem. 7,25 7 7,5 21,75 
Onderstamscheu± toppen op A 8 6,5 8 22,5 
6 bladeren B 8 8 7 23 
gem. 8 7,25 7,5 22,75 
Onderstamscheut toppen A 8 7 7,5 22,5 
scheut vervangen B 7,5 7,5 7,5 22,5 
gem. 7,75 7,25 7,5 22,5 
Bijlage 3 
Onderstamscheut direct verwijderen 
Parallel A Parallel B 
Datum Sortering Datum Sortering 
1 2 3 stek 1 2 3 stek 
t/m 27 juni 3 4 t/m 27 juni 5 3 
3 juli 23 14 3 M 3 juli 35 11 
" 10 It 53 18 tï 10 If 55 15 2 
" 17 tl 67 19 4 tt 17 II 71 17 4 
" 24 t! 77 24 tl 24 If 85 19 2 
31 tl 92 27 6 !! 31 II 101 21 5 
7 au g. 102 37 10 9 H 7 aug. 108 
1 
1'23 
27 8 10 
" 14 au g. 108 42 13 11 ! 14 H 30 10 
" 21 tt 113 43 II 21 n 118 31 
" 30 !f 11/ 48 15 M 30 it 134 39 12 11 
4 sept. 117 58 19 Il 4 seßt 50 18 12 
11 n 122 61 25 18 ! 11 IT 52 18 
Onderstamscheut na 3 à 4 weken verwijderen 
Parallel A Parallel B 
Datum Soxtering Datum Sortering 
1 2 3 stek 1 2 3 stek 
t/m 27 juni 2 2 t/m 27 juni 4 2 
" 3 juli 20 6 , l " 3 juli 31 7 
" 10 " 45 12 4 M 10 '1 56 11 2 
n ij n 58 13 5 M XY M 63 13 3 
» 24 " 75 15 II 24 " 77 15 2 
" 31 " 85 17 6 " 31 92 19 4 
" 7 aug. 97 23 8 4 " 7 aug. 108 20 6 
" 14 " 109 30 6 " 14 110 8 6 
" 21 " 119 32 10 H 21 " 115 23 9 
» 30 " 125 36 12 8 " 30 " 125 28 13 
" 4 sept. 51 15 " 4 sept 44 15 9 
" 11 " 130 53 20 14 " 11 " 47 17 13 
i 
Bijlage 4 
Onderstamscheut na ( v,reken verwijderen 
Parallel A Parallel B 
Datum Sortering 
1 2 3 stek 
-Datum Sortering 
1 2 3 stek 
t/m 27 juni 3 5 t/m 27 juni 2 1 
3 juli 23 15 II 3 juli 32 6 2 
" 10 it 48 17 1 It 10 It 47 10 5 
" 17 t! 67 It 17 tl 62 6 
" 24 t! 77 tt 24 H 81 12 3 
" 31 ti 91 18 2 11 31 If 94 14 7 
7 aug. 97 32 8 5 M 7 aug. 102 21 10 6 
" 14 11 100 35 10 8 11 14 ti 106 24 13 8 
" 21 1! 109 39 11 1! 21 M 108 25 
» 30 11 112 43 12 II 30 H II3 43 15 12 
4 sept. 55 16 It 4 sept » 61 18 15 
" 11 li 114 62 18 11 It 11 M 66 19 18 
Onderstamscheut toppen op 6 bladeren 
Parallel A Parallel B 
Datum Sortering Sortering 
1 2 3 stek Datum 1 2 3 stek 
t/m 27 juni 2 0 t/m 27 jun: 2 2 
" 3 juli 22 13 2 " 3 julj 32 10 l 
" 10 " 45 16 " 10 " 52 15 2 
" 17 " 55 18 1 M 17 .. 65 16 3 
1. 24 " 73 20 5 " 24 " 85 19 9 
" 31 " 90 22 " 31 " 95 20 6 
11 7 aug. 98 28 3 7 " 7 aug. 101 24 9 13 
" 14 " 104 34 11 10 '» 14 " 106 27 10 
" 21 " 116 37 14 H 21 " 112 28 12 
tl 50 " 119 42 II JQ It 128 34 14 
11 4 sept. 62 17 " 4 sept • 46 19 15 














Onderstamscheut toppen, scheut vervangen 
Parallel A Parallel T 
Sortering 
1 2 3 stek 
Datum Sortering 
12 3 stek 
juni 3 4 t/m 27 juni 7 5 1 
juli 18 9 2 ft 3 juli 2 E  9 
II 45 12 2 n 10 11 5£ 13 2 
M 59 14 3 t ï  17 rf 70 14 3 
1) 73 . 15 4 tï 24 tt 90 20 4 
II 93 18 4 it 31 ti 102 22 
aug. 9,8 24 7 6 n 7 aug 112 25 5 9 
tt 101 30 9 7 it 14 H 117 28 6 
H 112 33 10. ff 21 tt 131 30 12 
u 118 35 n 30 • H 148 38 8 
sept. 47 15 tl 4 sept. 49 12 
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